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DÓNA'M LLETRA 
Carme Canet i Ricard Salvat 
/ de julio/ de 2005 
Carme Canet: - Bona tarda, Ricard Salvat.Aquesta música que escoltem és molt adequada 
per a la lectura, no et sembla? Tu lIegeixes amb música? 
Ricard Salvat:-Jo prefereixo el silenci per Ilegir. Les meves filies, en canvi, sempre han estudiat amb 
música i els ha anat prou bé, s'han tret la carrera. Si és possible, prefereixo el silenci absolut. 
e.e. - I no hi tens cap mania especial? Vull dir si sempre lIegeixes al mateix lIoc o de la 
mateixa manera ... 
R.s. - No, només necessito una bona butaca, una taula amb bona Ilum, sobretot, que iHumini 
bé elllibre. 
e.e. - I quantes hores seguides pots lIegir? 
R.s. - Ara ja no tanto pero puc Ilegir unes sis o set hores al dia, fent pauses, evidentment. Puc 
lIegir unes dues hores seguides, mai més d'aquest temps, aixo sí. 
e.e. - Només pel que et fem lIegir nosaltres ja lIegeixes molt! Precisament ahir vaig anar al 
Teatre Lliure a veure E/s germans Karamazov, de Dostoievski, i pensava que si hagués estat les 
nou hores que dura I'espectacle lIegint el lIibre potser ho hauria aconseguit. 
R.s. - Aquesta és una de les coses boniques que ha aconseguit aquest gran director, Krystian 
Lupa: dir prou a les adaptacions, dir no a les reduccions. Els italians de les adaptacions en diuen 
riduzione, que és com dir que el públic teatral és una mica debil mentalment i se li ha de donar 
tot mastegadet perque no es cansi. A tot Europa hi ha un corrent en contra de les adaptacions 
(que com sempre aquí no ha arribat) que defensa que la grandesa d'una novel'la s'ha de cor-
respondre amb la grandesa en teatre, en muntatges de vuit o nou hores. Penso per exemple 
en el cas inquietant de La Orestiada que va muntar Mario Gas I'any passat, tot i ser al Forum de 
les Cultures; I'obra completa dura de nou a onze hores i aquí durava una hora i quaranta-cinc 
minuts, i encara deien que havien tallat la feramalla d'Esquil. Lupa i altres directors reivindiquen 
la recuperació del temps de I'espectador, el públic ha d'estar disposat a invertir unes hores per 
gaudir del teatre. Afortunadament a I'est d'Europa mai no han seguit la famosa teoria d'Alfred 
Hitchcock que deia que una pel'lícula no pot durar més del que triga una senyora a arreglar-se, que 
segons ell era una hora i mitja.Alla no han seguit la influencia del cinema de Hollywood, tenen un 
sentit del temps diferent, un tempo narratiu especial, i per exemple al Teatre Stary de Cracovia, 
a Polonia, és molt normal representar obres d'aquesta durada. A veure si aquí n'aprenem. 
e.e. - Doncs avui la veuras. 
R.s. - Sí, perque ahir vaig voler veure la Fura deis Baus, que eren a Merida. 
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e.e. - Vas ser a Merida ahir? 
R.s. - No. Cada nit vaig al teatre i ahir vaig pensar de descansar; pero finalment em vaig posar 
a veure aquest Prometeu que feien per televisió, per cert, molt atractiu. El van fer per la inaugu-
ració del LI Festival de Teatro Clásico de Mérida, en el gran teatre de Merida amb tot el govern. 
Tecnicament és una meravella, s'hi nota una gran capacitat d'imaginació del Caries Padrissa. No 
m'havia agradat gaire Obit i menys encara XXX, pero aixo em va agradar moltíssim, torna a ser de 
nou la gran Fura, amb tota la seva forc;:a visual. Fan que hi descendeixi una aguila que es una cosa 
impressionant. L'espectacle es diu Órgano de luz. Concierto dramatizado sobre el mito de Prometeo, 
més o menys interpretat per Padrissa. La música també estava molt bé, i fou interpretada per 
l'Orquesta de Extremadura. Sonava Beethoven; es veu que Padrissa també volia posar música 
de Strauss, pero els néts o besnéts van dir que no, que amb el seu avi o besavi no s'hi juga. Així 
que va treure la música de Strauss i va posar un Witold Lutoslawski i també a Pedro Alcalde. 
e.e. - Parlem de lIibres de teatre, doncs! 
R.s. - Parlem-hi. Et volia parlar de I'últim número de la revista Entreacte de I'AADPC, que publica 
una obra de Monika Zgustova, una segona adaptació que ha fet -perque jo ja n'hi coneixia una 
d'anterior- de Les aventures del bon soldat ~vejk, I segons la novel'la de Jaroslav Hasek. Crec que 
aquesta obra ha estat un encarrec del Centre Dramatic del Valles, i Zgustova n'ha fet I'adaptació 
directament de la novel'la, sense passar per les versions que van fer Piscator; Leo Lania i Brecht. 
Crec que ens trobem davant una versió molt interessant. Una altra informació molt interessant 
que inclou la revista són els programes de les dues candidatures per a les properes eleccions 
que s'han de celebrar a l'Associació. Es tracta d'un fet historic, perque és la primera vegada 
que hi ha dues candidatures des de la creació de I'AADPC el 1981. La revista la dirigeix Enric 
Cervera; té una secció amb el director de «La Marató de l'Espectacle» i de «Dies de dansa», a 
més de les seccions habitual s, pero el més interessant és que tant I'editorial com els programes 
de les dues candidatures són allí i en aquest sentit tenen un valor historie. Perque finalment hi 
comenc;:a a haver una mica de moviment a l'Associació. 
e. e. - Aquestes eleccions se celebraran dilluns vinent.També s'hi celebrara I'aniversari d'una 
altra revista. Crec que tu ens en pots donar més pistes ... 
R.s. - Bé, no n'hauria de parlar jo, pero ja que m'hi obligues ... Dilluns també celebrem els deu 
anys de la nostra revista, ASSAIG DE T EATRE2 De fet, gairebé ja en són onze, perque els deu anys 
els vam complir al desembre passat. La celebració I'ha organitzat Joan M. Gual, o sigui que jo 
no hi tinc res a veure. Dilluns farem una taula rodona al Forum FNAC de la plac;:a de Catalunya 
que es titulara «Crítics i creadors: el teatre a debat». Hi intervindran Gonzalo Pérez de Olaguer 
i Francesc Massip en representació del món de la crítica teatral, Marc Rosich com un deis autors 
joves que comencen amb forc;:a, Ferran Madico com a director; Quim Roy com a escenograf i 
Enrie Majó com a actor. El coHoqui el moderara Albert de la Torre, fet que em produeix una 
gran iHusió, perque ell fou el director de I'extraordinaria revista Escena, que ens ha condicionat 
molt perque un cop va desapareixer no va quedar cap revista que fes crítica especialitzada, sense 
la urgencia del dia a dia que tenen els diaris. Hem recollit una mica I'essencia de la revista Escena 
i hem creat un equip amb crítics com ara Francesc Foguet. Enric Ciurans, Xavier Sanfulgencio, 
Joaquim Noguero o Xavier Padullés, sortits de la Universitat de Barcelona i de la jove crítica, 
i mirem de cobrir tots els espectacles que podem. 
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e.e. - Més coses. Ens portes algun lIibre més! 
R.S. - Un lIibre no, sinó un DVD molt interessant sobre una festa que no he pogut veure mai. Es 
tracta d'EI Desembarco,3 una de les mes grans festes de moros i cristians que se celebra a la Vila 
Joiosa, a Alacant, del 27 al 28 de juliol. La festa esta declarada d'interes turístic internacional i es 
fa en honor de santa Marta. El guió de la historia el signa Notarios i la direcció és de I'ajuntament 
de la ciutat i de l'Associació Santa Marta - no sé com s'ho han fet,ja m'imagino el batlle dirigint 
tota la comitiva ... - És un espectacle que recorda un fet historie que va tenir Iloc el 29 de juliol 
de 1538 quan la Vila Joiosa va ser atacada pels corsaris berbers que arribaren per saquejar la 
ciutat, i també prengueren persones com a esclaus, com es veu a Mar i cel, de Guimera. Els vilatans 
de la Vila Joiosa eren molt ardits i van arribar a capturar alguna nau, i la Ilegenda diu que santa 
Marta va ajudar el poble fent una gran tempesta que va fer naufragar les naus berbers. Ja saps 
que els valencians i els alacantins quan es posen a celebrar coses ho fan «a lo grande» ... , gasten 
dues tones de pólvora per la festa! Mil cinc-cents fanals de foc que iHuminen tota la costa ... La 
festa és una meravella, i ja m'han fet venir ganes d'anar-hi només veient el DVD. 
Portada del OVO El desembarco. 
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e.e. - Doncs celebrare m el sant de la nostra productora, la Marta, a la Vila Jo iosa. 
R.s. - També et voldria parlar d'un altre Ilibre, d'aquests de tan ben editats que mostra una altra 
tradició que aquests darrers anys esta naixent. Es titula Pedro i song.4 Aquesta tradició també es 
basa en un fet historie, i és que la nit de Nadal del I 350 I'abat Arnau de Biure del monestir de 
Sant Cugat fou assassinat mentre celebrava la missa del gall, per un grup de nobles del Valles 
capitanejats per Berenguer de Saltel ls. És com una mena de Murder in the cothedrol d'Elliot fet 
des de la nostra perspectiva, que esta molt bé. Dones elllibre que et porto és un magníflc volum 
amb els textos de Josep M. Jauma. La mateixa companyia també ha representat en alguna ocasió 
un altre text de Lluís Calvo que es diu Miserere!, així que han editat tots dos textos plegats en 
una edició de luxe i amb moltes fotografles de Mané Espinosa, que fa una visió molt bonica 
d'aquesta obra que es representa cada any al monestir de Sant Cugat del Valles des del Nadal 
del 2000. El Nadal passat no es va fer, així que diverses persones van crear l'Associació de Pedra 
i Sang, van protestar a I'alcaldia i van aconsegu ir la promesa que a partir d'ara es representaria 
cada any Cree que hem d'ajudar molt que es conegui aquesta meravella, que és una tradició 
que tot just ara neix i que s'anomena Pedro i song. 
Portada del /libre Pedra i sango 
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e.e. - Molt bé, Ricard. Doncs amb dues recomanacions relacionades amb festes populars 
acabem la secció «Dóna'm lIetra» d'avui. Bona tarda i fins la setmana vinent. 
R.5. - Molt bona tarda. 
8 de julio/ de 2005 
Aquest dia es va tornar a emetre el programa del dia I 8 de mar~ de 2005 que esta publicat a 
a la revista número 48-49 d'AsSAIG DETEATRE. 
/5 juliol de 2005 
e.e. - Ja ha arribat en Ricard Salvat, que sembla que sigui el nostre «bibliobus» particular, 
una biblioteca ambulant tematica, perque tots els seus llibres giren al voltant del món de les 
arts esceniques. Quins ens n'has portat avui? 
RS. - Avui porto moltes coses i variades. El primer lIibre és una mica insolit, i no sé si el podríem 
aconseguir aquí. Me I'ha hagut d'enviar I'autor des de Madrid per fer-ne fotocopia. 
e.e. - Aixo ja és massa! Que I'autor t'hagi d'enviar el seu lIibre per fotocopiar-lo ... , ara que 
esta tan prohibit fotocopiar lIibres! 
R.5. - LAjuntament de Barcelona en coHaboració amb Nou Barris Centre Comen;: ha publicat 
la segona versió de Lo batallo del Verdún,s de José María Rodríguez Méndez. S'hi publica un text 
molt bonic de José Cuervo Argudín, regidor del districte de Nou Barris, explicant que va significar 
I'estrena d'aquest text el 1965. Tot seguit una presentació del Centre Comen;: i finalment un 
article titulat «Otra batalla y aclaración», text del mateix José M. Rodríguez Méndez. Aquesta 
obra va ser estrenada en un moment en que es portava el teatre realista i de denúncia social. 
Rodríguez Méndez va viure sempre a Barcelona i fou un deis catalans que escrivien en castella, 
fins que va arribar un moment en que, una mica absurdament, va tenir por que I'obliguessin a 
parlar en catala i va marxar a Madrid.Alla no li han fet gaire cas, pero és un deis gran s autors de 
I'epoca realista, juntament amb Buero Vallejo i Alfonso Sastre, i en aquests moments és un deis 
grans autors de la generació realista del 195 I . Va ser I'any de la vaga deis tramvies, després la 
mort de l'Ortega a Madrid, i aquí la tan cada al paranimf de la Universitat de Barcelona.Aquesta 
obra s'havia estrenat un matí, ja no va ser allo que anomenavem «teatro de una noche y gracias», 
que deia Valle-Inclán, sinó <<teatro de una mañana y gracias». Es va estrenar, si no m'erro, el 16 
de maig de 1965, un diumenge al matí, al Teatre Candilejas, que dirigia un home admirable que 
es va veure obligat a marxar a America del Sud, Ramir Bescompte. El va estrenar la companyia 
La Pipironda i agafa't fort! deis actors que hi havia: Antonio Lucchetti, Isabel Martínez, Alfred 
Lucchetti, Jesús Lizano, Jaume Fuster, José M. Rodríguez Méndez, Agustí Ballester, Ramon Teixi-
dor, Josep M. Lucchetti -hi eren tots els Lucchetti, com pots veure-, Jordi Teixidor, Eupidia 
Oliver, Florenci Claver i Angel Carmona, que en fou també el director. 
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e.e. - Quin elenc! 
R.s. - Devia ser una funció molt interessant... Ara aquesta obra ha adquirit una dimensió molt 
especial, perque és el retrat d'una Barcelona que en aquell temps rebia la immigració del sud 
d'Espanya. Actualment estem vivint la immigració deis pa'lsos de més enllá del Mediterrani, 
fonamentalment magribins, pero en aquell moment es parlava deis «xarnegos», aquest terme 
horrible que s'utilitza molt a I'obra, perque fa dir als personatges «Nosaltres som els xarnegos»; 
des del barri del Verdum, que ironitza amb la batalla francesa de Verdun. EII havia escrit obres 
molt boniques en aquella epoca, com ara Vagones de modera, la primera vegada que es parlava 
del problema del servei militar al teatre espanyol, El círculo de tizo de Cartagena, El vano ayer; 
Bodas que fueron famosos: El pingajo y lo fondongo, una obra preciosa del 1966 pero que no es va 
estrenar fins al Festival Grec del 1976, Lo vendimio de Francia, era un teatre que els postmoderns 
que han vingut després que nosaltres anomenavem «la generación de la berza», perque sempre 
menjaven berzas o aliments molt senzills, barats. 
Lobra té un encant extraordinari. esta molt ben constru'l'da, és la historia d'una parella que de 
sobte reben tres familiars, la cosina, el marit i el germa del marit. En un piset que ja no hi caben 
s'hi han d'encabirtres més, cosa que genera una situació de tensió i incomoditat; la vida del barri 
i la gent que surt al cafe, com parlen, etc. El lIenguatge, malgrat que ve del gran mestratge de 
l'Arniches, no «madrilenyeja» gens, sinó que és un idioma coHoquial de veritat, perque hi havia 
molta gent d'Almeria, i molts catalanismes, és ciar, tots diuen plegar, per exempleVolia informar 
que aixo existeix, s'ha publicat aquí, pagat per I'ajuntament, pero a mi m'ho han hagut d'enviar 
des de Madrid.Trobo que I'Ajuntament de Barcelona podria haver tingut aquest detall, no ho 
creus? Ja escriuré una carta al senyor Clos. Aquest Ilibre es diu Memoria de Barcelona. També 
s'ha de saber que Rodríguez Méndez ha escrit una de les millors obres sobre Barcelona, Flor de 
otoño, de la qual surt Flor de nit, de Manolo Vázquez Montalbán, el musical que va escriure per a 
Dagoll Dagom. Flor de otoño és la historia d'un anarquista que de nit feia de transvestit i cantava 
als <<tuguris» de mala mort i que durant el dia era un advocat digne i elegant. És una historia real. 
tan bonica que és incre'lble que aquí no s'hagi feto s'ha fet a Valencia i ha tingut un gran exit de 
crítica i públic i ara la muntaran al teatre nacional de Madrid, pero s'hauria de muntar aquí; pero 
bé, no més crítiques al TNC que veig que la temporada vinent continuara igual ... 
Rodríguez Méndez va rebre el premi Max. Que bé que I'ajuntament hagi publicat aquest lIibre, 
i també seria maco que algun dia el recuperéssim! Escrivia a El Noticiero Universal una columna 
que tots lIegíem amb moltes ganes. Fins i tot vam tenir alguna trifulga ideologica per escrit: ell 
estava en contra del teatre brechtia, jo els deia que ells feien un teatre molt «asainetat», i ells 
em deien que feia un teatre «polac».Ara, amb el pas deis anys, recordar aquestes polemiques em 
produeix una tendresa extraordinaria, i I'obra té una tristor i una tendresa admirables, la tristesa 
deis desarrelats, els que necessiten sentir-se d'aquí. 
e.e. - Hem aprofitat per posar un fragment musical de Flor de nit, de Dagoll Dagom, que 
sembla que va ser fa quatre dies, pero ja en fa uns quants anys ... Que més ens has portat, 
Ricard? 
R.s. - Porto allo que em vas manar, com que sóc una persona molt obedient..., com diria l'Espriu 
«manada, sóc persona obedient». És un Ilibre de poemes extraordinari, del qual cree que es 
podria fer un recital molt teatral. 
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e.e. - Per aixo ens agrada, dins de «Teatre a les tres», parlar també de poesia ... 
R.S. - És d'un poeta valencia que suposo que escriu en valencia en alguna ocasió, perque un 
deis lIibres que ha editat es titula El límite de los espejos o El límit deIs mirofls: es troba en una 
edició bilingüe.Aquest Ilibre és Los foses del mercurio,6 de Rafael Coloma, nascut a Valencia I'any 
1945, el qual té una solida trajectoria com a poeta. Coloma té un Ilibre que m'agrada molt, Yoni 
Bismuler forever!, que va publicar a Libertarias el 1993. L'edició que t'he portat de Los foses del 
mercurio té un proleg meravellós del gran Jaime Siles. És un lIibre surrealista, com molt bé assenyala 
Siles, que escriu «[Rafael Coloma] Iconiza así su personaje poemático, que modifica ahora con 
un nuevo giro próximo no al surrealismo francés sino al de más andar por casa del absurdo y 
del disparate hispánicos, que ejemplifican Ribera, Goya, Darío de Regoyos, Gutiérrrez Solana, 
Ramón Gómez de la Serna y Valle-Inclán: un surrealismo de humor negro, en el que tematiza 
otra de las angustias del sujeto postmoderno: la crisis del lenguaje, representada aquí en esos 
piratas que saquean la caja fuerte del diccionario»? També s'hi pot veure molta influencia de 
Foix, hi afegiria. Són una serie poemes en prosa, que com diu en Siles, la poesia en prosa és per 
als qui no saben escriure ni una cosa ni I'altra, excepte en els casos de Rafael Coloma, Ruben 
Darío, Juan Ramón Jimenez, Rafael Alberti, Aleixandre, Cernuda, Álvarez Ortega i Valente. En 
aquest volum Coloma dedica una part a diversos lIocs fonamentals de Berlín, Paisaje urbano con 
espejo, extraordinaria per a tots els que estimem aquella ciutat, perque els ulls de Coloma ho 
veuen tot en clau surrealista i creadora. Hi ha un poema dedicat a Francisca Aleixandre que si 
tenim temps m'agradaria lIegir: 
El atardecer se hace nada en el iris de un vitral. Las palomas estampan la intermitencia de su vuelo 
sobre las páginas del periódico. En torno a los veladores. con posos de café y copas a medias, se sueñan 
sueños que los ángeles tamizan. Más allá de la propia piel el mundo está clausurado y embargado. 
Aguardar a que un libro enmudezca y hundirse con el día. Sin pensar. Sin hablar. Ni siquiera extrañarse. 
(Es la hora de renunciar a un reino que no vamos a heredar)H 
Aquest poema és bellíssim i molt suggeridor.Aconsello vivament aquest lIibre, que esta editat 
per Brosquil Edicions, de Valencia, dins de la secció «Poesía». Aquesta editorial valenciana publica 
i té cura deis autors valencians, fa unes edicions precioses (com podem veure a la portada del 
Ilibre amb aquesta iHustració tan bonica de Manuel Bellver). 
e.e. - Doncs per avui ho deixarem aquí. Aconsellem un llibre de poesia, Las fases del mercurio, 
de Rafael Coloma, i una obra de teatre, La batalla del Verdún, de José M. Rodríguez Méndez. 
Molt recomanable per recuperar la memoria de Barcelona. 
R.s. - La memoria de I'«altra Barcelona» i la memoria deis «altres catalans», com diu el Paco 
Candel. 
e.e. - Fins aquí la nostra secció de lIibres i teatre d'avui. Ens tornarem a trobar la setmana 
vinent. Bona tarda, Ricard Salvat. 
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22 de juliol de 2005 
e.e. - Ricard Salvat torna a ser una setmana més entre nosaltres, i com sempre ha vingut a donar-
nos lIetra, una expressió que ens agrada molt.Tu t'has vist obligat a donar lIetra alguna vegada? 
RS - I tant, moltes vegades! N'he hagut de donar i me I'han donat a mi quan he fet d'actor! 
Realment no tinc gaire memoria, o la tinc poc exercitada, o sigui que les poques vegades que he 
fet d'actor m'han hagut d'ajudar. «Dóna'm lIetra» m'ho han dit moltes vegades, els actors, sobretot 
els més antics ... , i sobretot tocant-se el cap i dient «és que ho tinc aquí, ho tinc aquí!» 
e.e. - Doncs va, dóna'ns lIetra, Ricard. 
RS - Comen<;arem per una senyora molt important que es diu Zeneida Sarda, en ocasió 
d'un lIibre molt interessant que volíem recuperar: L'oventuro deis inicis,9 publicat per Pages Edi-
tors el 2003. Tracta sobre la dansa, sobre I'aventura de la jove companyia IT Dansa i sobre la 
Catherine Allart, la seva directora. És un lIibre molt curiós i molt interessant. Pero abans voldria 
destacar la gran preparació de Zeneida Sarda: és lIicenciada en Medicina per la UAB i en Lletres 
Modernes per la Universitat de Toulouse-Le Mirail, és master en Humanitats per la Universitat 
Pompeu Fabra, i amb la seva tesi doctoral, L'esthétique de /'Exces, va assolir el grau de Maí'trise 
a la Universitat de Tolouse-Le M irail. En la seva faceta de novel·lista, I'any 1982 va guanyar el 
premi La Xarxa amb la seva primera novel'la, Adéu Nereo. Té un lIibre molt interessant que es 
diu Froncesc Macia vist per lo sevo (¡1I0 Mario, i és coHaboradora habitual de la revista Serro d'Or. 
Aquest lIibre tracta deis inicis d'IT Dansa, aquesta companyia jove creada afortunadament per 
l'lnstitut del Teatre, dirigida per Catherine Allart. Suposo que I'autora ha anat fent un seguiment 
del treball del dia a dia de la companyia, que és el que ha plasmat en aquest Ilibre. Amb un 
gran do d'observació es fixa en aquelles coses que per a la gent de teatre són normal s, pero 
que ella troba sorprenents, com ara el període d'assaigs d'una pe<;a, tot el que significa crear 
la companyia ... Finalment estrenen a I'auditori de Terrassa, i aquesta és la part que m'agrada 
més. Dedica tot el capítol a explicar com és el dia de I'estrena. L'única cosa que trobo a faltar 
en aquest lIibre és que I'autora no relacioni tots els noms de la gent, deis ballarins, deis tecnics, 
de tothom que esta vinculat a la companyia, els programes de les peces ... , perque aixo amb el 
temps tindrél. un gran valor historie. Actualment té un valor entranyable, d'immediatesa, que és 
una cosa que saben fer molt bé els francesos: fer la cronica del treball d'algú, anar-Ios seguint. 
Cal fer notar que la companyia IT Dansa ha tingut recentment un exit extraordinari al TNC, i 
que és una companyia que, si segueixen les ajudes, ha de viatjar a I'estranger (em sembla que ja 
ho ha comen<;at afer). Aquest lIibre per a la gent de dansa no té preu, pero per als historiadors 
de les arts esceniques tampoc, no ho oblidem. Suposo que aquesta edició s'exhaurira bastant 
rapidament, per I'interes que té la novetat, i trobo que seria molt encertat adjuntar un apendix a 
la segona edició amb totes les fitxes tecniques i artístiques deis espectacles que han fet. Perque 
aixo ja és historia, historia de la dansa del nostre país. I aprofito per dir que aixo que ha fet 
l'lnstitut del Teatre ajudant a la creació de la companyia IT Dansa, és el que hauria de fer amb 
el teatre, crear una companyia jove. 
e.e. - Aquesta és la gran reivindicació,oi? La setmana passada vam entrevistar Tony Fabre, 
coreógraf de la Compañía Nacional de Danza 2,Ia companyia «jove» de la CND, que de fet 
és una excel·lent pedrera de projecció per als ballarins joves. I aixo en teatre no existeix. 
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R.s. -1 aixo és el que hauria de fer eITNC: hauria de crear una companyia jove estable. S'hauria 
de fer el «jove TNC», de la mateixa manera que a Londres hi ha l'Old Vic Theatre i el Young 
Vic. Hi ha una quantitat enorme d'actors joves que estan sortint de les escoles i no traben feina, 
i a més podrien fer dobles repartiments, per agafar el mélxim de gent possible i preparar-los al 
maxim. Aquest Ilibre és absolutament necessari, i considero que no solament la gent del món 
de la dansa ha de Ilegir-lo, sinó tota la gent de les arts esceniques en general. 
e.e. - Molt bé, dones un lIibre reeomanat per a la gent de dansa i tots els amants de les 
arts eseeniques: L'avenura deIs inicis, de Zeneida Sarda. 
R.s. - Ara parlaré d'una obra que ha tingut un exit puntual. Es tracta de Potero, 10 de Juan Pablo 
Vallejo, autor colombia nascut el 1974 i que va guanyar el XXVIII Premi Born de Teatre amb 
aquesta obra. L'obra I'ha publicada Arala Editors en la coHecció «Textos apartelTeatra con-
temporáneo»; és el primer volum d'aquesta coHecció dedicada al teatre en lIengua castellana. 
L'autor explica a la contraportada que la supervivencia I'ha obligat a deambular per diverses 
professions i que gracies a aixo ha tingut la sort d'escriure aquesta obra. Es va estrenar el 26 de 
novembre de 2004 al Teatre Municipal des Born, a Ciutadella, sota la direcció de Pitus Fernán-
dez. Parla de la immigració (saviament no fa un docudrama) des d'una dimensió poetica, que a 
la vegada és denunciadora. Posa en escena tres personatges, Juan, Mustapha i Obo, I'immigrant 
sud-amerid, arab i afrid, respectivament. Tres actituds diferents deis desarrelats, de la gent 
que es veu obligada a abandonar el seu país per guanyar-se la vida. Vallejo dóna un to poetic 
de gran nivell a I'obra, del millor Lorca, que ja seria hora que comencés a tenir continuadors, 
diguem-ho amb afecte, sense continuar les seves cursileries de Ilenguatge. Hi agafa I'essencia 
del millor teatre poetic castella i sud-amerid i crea un clima molt bonic entre un enterramorts, 
la mare d'un deis protagonistes, les converses entre els tres immigrants, el desig de tornar. .. 
Aquesta obra s'ha representat poc, només a Menorca que jo sapiga, i cal dir que estaria molt 
bé que es representés també aquí. Es nota que I'autor viu i treballa a Tarragona, i que té ganes 
que I'acció succeeixi a Catalu nya, perque inclou algunes frases en catala i deixa ben ciar que tot 
passa aquí. Hem de cridar I'atenció sobre autors joves que comencen, a veure si poden entrar 
en els circuits oficials. 
e.e. - Patera, de Juan Pablo Vallejo, editat per Arola Editors. Que més ens portes avui? 
R.S. - Voldria informar els oients sobre un lIibre que potser no tindra gaire repercussió, pero 
que crec que és molt interessant: El Festival Cero, Donostio 1970: Crónico de un (estival interrum-
pido." El Festival Cero va ser un festival molt important, perque va ser el primer intent de fer 
un festival de teatre independent. Aquell teatre d'«una noche y gracias» que deiem I'altre dia. 
Alguns vam voler prafessionalitzar-nos, pero aquell camí era molt difícil. Érem grups que quan 
actuavem o no cobravem o cobravem molt poc, com ara les alternatives actuals, que seria el 
que més s'hi assembla. El festival es va celebrar I'any 1970 a Donostia, i van assistir-hi compa-
nyies interessantíssimes, com ara la companyia Universitas de Budapest, la companyia del Roy 
Hart d'Anglaterra. En aquella setmana que va durar el festival hi va haver una prohibició a la 
companyia basca Orian: Martínez Ballesteros feia una obra que va ser prohibida. A nosaltres, a 
la Companyia Adria Gual, ens van fer una mena d'homenatge per ser el primer grup que vam 
passar de ser independents a professionals, de taquilla oberta al públic. En aquells temps ser 
professionals significava fer dues funcions diaries, perque es feien catorze funcions per setmana, 
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no es descansava ni un sol dia, La Companyia Adria Gual va presentar un Edip rei dirigit per Pere 
Planella que va ser el primer gran treball d'Enric Majó, i després s'havia d'estrenar Kux, my lord 
o Les metamorfosis reoccionories, de Josep M, Muñoz Pujol. Evidentment el personatge Kux era 
una contrafigura del dictador que teníem en aquells moments, i el dia de I'obra es va prohibir 
la representació, i totes les companyies s'h i van solidaritzar: almenys les espanyoles, i el teatre 
es va buidar mentre actuava la companyia anglesa del Roy Hart. I all í es va acabar el festival. Va 
ser realment un «festival zero», perque no se'n va celebrar cap més edició, peró va ser una fita 
histórica i important. El llibre el publica Antzerti, i la seva autora és M, Karmen Gil Fombellida, de 
la qual tornarem a parlar en les properes edicions, Hi ha testimonis de Pedro Barea, d'Alfonso 
Sastre, d'Enric Llovet. i un estudi de tot el que va comportar aquest festival sociológicament. 
políticament. eticament i esteticament. A partir d'aquí la professió teatral va entendre que la 
Iluita havia de ser dirigida contra la censura i que el camí per fer-ho era la professionalització 
i I'exigencia d'un grau de lI ibertat major: 
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e.e. - El podem trabar en llibreries, Ricard? 
R.S. - Suposo que sí, avisaré les lIibreries que canee, deu ser baratet. 
e.e. - No sé que costa, pero no té preu. 
R.5. - És historia pura, és una historia d'aquest moment de la qual fins ara no s'havia parlat, 
s'ha jugat a oblidar tot el que ha passat a la transició i abans de la transició i ara aixo s'ha de 
recuperar i la gent d'Euskadi ho esta fent molt bé. 
e.e. - Ricard, ens tornarem a trabar divendres. 
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